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Η ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑ EN ΒΟΓΑΤΣΙΚΩ, 
Εις προηγουμένην μελέτην, δημοσιευθεΐσαν εις τό παρόν περιο-
δικόν,
1
 έξητάσαμεν τά κατά τόν γάμον καί τά εθιμά του εν Βογατσικφ, 
ΕΙς τήν προκειμένην θα εξετάσωμεν τα τ ή ; τεκνοποιίας. 
"Οπως εις τους αρχαίους "Ελληνας σκοπός τού γάμου ήτο ή άπό-
κτησις γνησίων τέκνων, τά όποια νά κληρονομήσουν τήν πατρφαν περιου-
σίαν καί νά διαιωνίσουν τήν λατρείαν τών προγόνων, ομοίως καί εις τους. 
κατοίκους τού Βογατσικού ή πρώτη σκέψις καί ή σπουδαιότερα φροντίς 
τών παλαιών Βογατσιωτών μετά τόν γάμον, τόσον τών νεόνυμφων, δσον 
καί τών γονέων καί συγγενών των, δπως άλλως τε δλων τών Ελλήνων 
χωρικών, ήσαν πώς ν' αποκτήσουν τέκνα. Ή τ ο ή αγνή και ωραία εκείνη 
Εποχή, κατά τήν οποίαν ή άπόκτησις τέκνων απετέλει πραγματική ν εΰλογίαν 
τού καλού Θεού, ένφ ή άτεκνία εθεωρείτο μέγα δυστύχημα καί απετέλει 
άληθινήν συμφοοάν και καταισχύνην. Ή άπόκτησις μάλιστα τού πρώτου 
τέκνου ήτο τόσον επιθυμητή, ώστε όχι μόνον ουδέν προφυλακτικόν μέτρον 
ελαμβάνετο, δια να έμποδισθη κατά βραχύιερον ή μακρόιερον χρονικόν 
διάστημα ή εγκυμοσύνη, ως δυστυχώς κατά σύστημα επιδιώκεται σήμερον 
είς τάς πόλεις, αλλ' εύλογος ταραχή εδημιουργεΐτο, δταν εβράδυνον να 
εκδηλωθούν τά πρώτα συμπτώματα τής εγκυμοσύνης, καί πάσα κατεβάλλετο 
φροντίς, δια να έπισπευσθη αύτη. Διάφορα «ξόρκια» ετίθεντο τότε εν επι­
στρατεύσει, ή άνάγνωσις τών σχετικών ευχών τής εκκλησίας έπεζητεΤτο και 
εις τάς συμβουλάς και τήν έπέμβασιν επιστημόνων καί εμπειρικών ιατρών 
δέν έδίσταζον νά καταφεύγουν, δια να επιτύχουν και επιταχύνουν εκείνο, 
τό δποΐυν εθεώρουν ως τόν κυριώτερον προορισμόν καί τήν σπουδαιο-
τέραν άποστολήν τού γάμου. ' Ιδού μερικά άπό τά «γιατροσόφια», είς τά 
δποΐα κατέφευγον αί Βογατσιώτισσαι, δια να προκαλέσουν τήν εγκυμοσύ-
νην, δταν αύτη εβράδυνε να εμφανισθη. 
Έ ν πρώτοις ή μαμμή «μάζωνετήν καρδιά» τής νύμφης, προσεπάθει δη­
λαδή δια διαφόρων χειρισμών νά άνυψώσχι τά περί τόν στόμαχον αυτής, ήτις: 
•ήτο υποχρεωμένη νά κράτη τους πόδας προς τά άνω. 'Ακολούθως ή μαμ­
μή εθετεν επί τοΰ ομφαλού τής νύμφης τεμάχιον άρτου, έπ' αυτού δα,δΐ 
1
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αναμμένο καί εφ' δλων αυτών μια βγκαβανούζα»,1 παρέμενε δέ ή νύμφη είς 
τήν θέσιν έκείνην επί δύο περίπου ώρας. Λόγω τής άραιότητος τοΰ αέρος 
άπό τήν φλόγα τοΰ δςιδιοΰ, ή γκαβ τνούζα ενήργει ώς πραγματική βεντούζα. 
Κατόπιν ήλείφετο ή κοιλία τής νύμφης μέ ελαιον, δια νά μαλακώση, και 
έζώνετο μέ μάλλινο ζωνάρι. Διηγούνται δ" αί γεροντότεροι Βογατσιώτισσαι 
δτι ή μεταχείρισις αύτη κατέληγε πολλάκις ε'ις τό έπιδιωκόμενον αποτέ­
λεσμα. 
"Αλλος τρόπος, επίσης πολύ αποτελεσματικός, ήτο νά κάθηται ή νύμφη 
επ' άρκετήν ώραν επί κανίστρου, περιέχοντος νεωστι βρασθέντα κάστανα, 
δια νά τήν «κτυπήσ^ δ αχνός». "Επρεπεν δμως νά ληφθη πάσα προφύ-
λαξις, δια νά μή κρυώση αύτη κατά τήν νύκτα. 
"Ολα τά μέτρα ταύτα καί δλαι αύται αί άνησυχίαι, αί κακουχίαι καί 
αί ταλαιπωρίαι τής νύμφης ήσαν απολύτως δικαιολογημένοι. Είς τά μέλ­
λοντα νά γεννηθούν τέκνα εβλεπον δλοι μέν οί οικείοι τήν χαράν τής οικο­
γενείας μέ τά χαρωπά μειδιάματα καί τάς αθώας αταξίας τών βρεφών, οί 
δ' ευτυχισμένοι γονείς τους φυσικούς βοηθούς είς τάς βιοτικάς απασχολή­
σεις των, τά απαραίτητα στηρίγματα των γηρατειών των και τήν συνέχισιν 
τοΰ οίκογενειακοΰ των ονόματος επί σειράν γενεών. 'Ακριβώς δια τόν 
τελευταΐον τούτον είδικόν λόγον έξεδηλούτο Ιδιαίτερα χαρά καί πλήρης 
ίκανοποίησις, δταν τό πρώτον τέκνον εγεννάτο άρρεν. 
Και δέν ίκανοποιοΰντο οί παλαιοί Βογατσιώται μέ τήν άπόκτησιν 
μόνον τοΰ πρώτου τέκνου. Ή τεκνοποιία άφήνετο νά λάβη τόν φυσικόν 
της δρόμον καί ή πολυτεκνία όχι μόνον δέν άπεφεύγετο, άλλα τουναντίον 
«θεωρείτο ευλογία τού Θεού και χαρά καί πλούτος δια τους ευτυχισμένους 
γονείς. "Αλλως τε τά αισθήματα έξεδηλούντο δια τής ιδιαιτέρας αγάπης, 
μέ τήν οποίαν περιέβαλλον τό «οουγγάρικο», τό τελευταίο δηλ. παιδί, τό 
όποιον άπεκτάτο πολλάκις ε'ις προκεχωρημένην ήλικίαν τών γονέων. 
Ή τ ο ή ευλογημένη εκείνη εποχή, κατά τήν οποίαν οί συνεκτικοί 
δεσμοί τής οικογενείας ήσαν στενώτατοι καί αδιάρρηκτοι μέχρι τού βαθμού, 
ώστε υπό τήν αυτήν στέγην συνέζων ενίοτε καί «δεύτερα ξαδέρφια», Ολό­
κληρος δ' ή κιομόπολις ήτο διαμοιρασμένη εϊς πραγματικά «τζάκια», 
προκαλούντα τόν θαυμασμόν καί τόν σεβασμόν διά τήν άμοιβαίαν άγάπην 
και άρμονίαν, αΐτινες εβασίλευον μεταξύ τών πολυπληθών μελών των. 
Ό «καϋμος» νά τεκνοποίηση το ταχύτερον καθίστα τήν εγκυον 
νύμφην εν Βογατσικφ δχι μόνον ύπερήφανον καί εύτυχισμένην, αλλά και 
σεβαστήν εις τόν σύζυγον και ε'ις δλους τους οικείους της. Ή έγκυος 
εθεωρείτο μεταξύ τών οίκείων ώς κάτι ίερόν καί πολύτιμον ό'ν, προς τό 
1
 Γκαβανουζα, πήλινον δοχεϊον, έσμαλτωμένον εσωτερικώς, εΐ; τό δποΐον διετή-
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οποίον κάθε σεβασμός καί πάσα περιποίησις επεδαψιλεύοντο μέ τήν μέγα· 
λυτέραν προθυμίαν. 
Έ ν πρώτοις απέφευγε νά σηκώνη οίαδήποτε βάρη δια τόν φόβον 
ιής αποβολής. Δια τόν ϊδιον λόγον ϊκανοποιούντο δλαι αί επιθυμίαι αυτής, 
ιδίως εις φαγητά καί ορεκτικά* εντεύθεν δ* επεκράτησεν εις τό Βογατσικόν 
δια τυύς λαίμαργους ή φράσις «κάμνεις σαν τις γκαστρωμένες». 
"Επειτα άπό τόν λαιμόν τής εγκύου εκρέμων σταυρόν, εικονίσματα 
καί διάφορα άλλα «χαϊμαλιά», δια νά μή βασκαίνηται, κάθε δέ βράδυ 
κάτω άπό τό μαξιλάρι της έτοποθέτουν τό «τετραβάγ^ελο», «γιά νά μή 
ήοκιώνεται». Τά προφυλακτικά αυτά μέτρα ελαμβάνοντο Ιδίως μετά προη-
γουμένην άποβολήν. 
"Αλλο προφυλακτικόν διά τήν έγκυον μέτρον ήτο νά μή εξέρχηται άπό 
τήν οϊκίαν της καί να μή δέχωνται κατ' οίκον επισκέψεις μετά τήν δύσιν 
τού ηλίου. Έφαντάζοντο δτι δλα τά δαιμόνια καί τά φαντάσματα περιεφέ-
ροντο αποκλειστικώς κατά τήν νύκτα καί επομένως ήδύνατο νά διατρέξη 
κίνδυνον ή έγκυος άπό συνάντησίν της μέ αυτά ή δτι οί νυκτερινοί επισκέ-
πται ήσαν φορείς τού επιβλαβούς ήσκιώματος. 
Αυστηρώς άπηγορεύετο νά δρασκελίση τις έγκυον, διότι άμεσος συνέ­
πεια θα ήτο νά «κάμρ1 ανάποδα το παιδί». Έ ν τοιαύτη περιπτώσει επε-
βάλλετο εις τόν δρασκελίσαντα νά ξαναδρασκελίση τήν έγκυον, οπότε έμα-
ταιούτο ή φοβερά συνέπεια τού δρασκελίσματος. 
Μετά τήν συμπλήρωσιν εξαμήνου εγκυμοσύνης εθεωρείτο έπιβεβλη-
μένον ή έγκυος νά «φυλάγεται άπό τον άντρα της», διά νά μή παραμορ· 
φούται τό παιδί και διά νά άπαλλάσσηται και ή σύζυγος ανθυγιεινών συνε­
πειών. Διά παρομοίαν δμως προφύλαξιν σπανιώτατα ελαμβάνετο φροντίς, 
διότι ώς επί τό πλείστον ολίγους μήνας μετά τήν τέλεσιν τών γάμων των 
οί Βογατσιώται άπεδήμουν είς τήν ξένην προς έξακολούθησιν τών επαγγελ­
ματικών των απασχολήσεων. 
Τοκετός. Περιποιήσεις νεογνοϋ. 
Μόλις ενεφανίζοντο αί πρώται ενδείξεις τής εγκυμοσύνης, ζωηρά 
συγκίνησις έσημειούτο εις τε τήν νέαν οίκογένειαν τής νύμφης καί τήν 
πατρικήν. "Επρεπε νά ετοιμασθούν τά σπάργανα, εις τά οποία θα εσπαρ-
γανούτο ó μετ' ου πολύ έλευσόμενος διάδοχος. Ίδιαιτέραν περί τούτου 
μέριμναν κατέβαλλεν ή μητέρα τής εγκύου, διότι έπρεπε νά έτοιμάση τρία 
μάλλινα σπάργανα, εν έφάπλωμα, περί τά τέσσαρα παννιά, φουστάνι,. 
σκουφίτοες, φασκιά καί έν γένει πάν χρήσιμον διά τό παιδί. "Ολα αυτά 
Να κάμχι=\ά γεννήσχ). 
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άπετέλουν, ούτως είπεΐν, συνέχειαν καί συμπλήρωσιν τής προικός τής νύμ­
φης υπό τών γονέων της. 
Βεβαίως τά σπάργανα εξηρτώντο άπό τήν οΐκονομικήν κατάοτασιν 
τών οικογενειών. Πάντοτε δμως κατεβάλλετο φροντίς, ώστε τά σπάργανα, 
τά όποια ήτοίμαζεν ή μητέρα τής εγκύου, νά είναι πολυτελέστερα καί έπι-
δεικτικώτερα άπό έκεΐνα, τά όποια τής ήτοίμαζον εις τήν συζυγικήν καιοι-
κίαν της. 
"Οταν ή έγκυος ήσθάνετο τους πρώτους πόνους τού τοκετού, ειδο-
ποιοΰντο καί έσπευδον πλησίον της ή μαμμή καί οϊ πλησιέστεροι συγγενείς 
της. Σχεδόν ουδέποτε κατέφευγον είς τήν βοήθειαν ιατρού, δστις άλλως 
τε σπανίως είχε τότε περισσοτέρας σχετικάς γνώσεις άπό τήν μαμμήν, τής 
οποίας ή πεΐρα ήτο ή μόνη έγγύησις διά τήν καλήν διεξαγωγήν τού τοκετού 
καί διά τήν περαιτέρω περιποίησιν τής λεχούς καί τοΰ βρέφους. 
Ευθύς μετά τόν τοκετόν ή μαμμή έπλυνε τό βρέφος μέ χλιαρόν 
ύδωρ και τό έτοποθέιει πλησίον τής λεχούς μητρός του. Κατά τάς πρώτας 
δέ τρεις ημέρας ουδεμία άλλη τροφή έδίδετο εις αυτό εκτός άπό «αρμινο» 
(χαμομήλι) μέ σάκχαριν. Μόνον τό πρωΐ τής τετάρτης ημέρας εβύζαινε διά 
πρώτην φορά ή λεχώ τό τέκνον της. 
Μετά τήν πρώτην ήμέραν τού τοκετού καλείται ó ιερεύς, όστις άνα· 
γινώσκει τήν μικράν λεγομένην σχετικήν εύχήν. Μετά τήν άνάγνωσιν τής 
ευχής ραντίζει τήν λεχώ καί τό βρέφος μέ δέσμην βασιλικού, ήτις έχει ένα-
ποτεθή επί παροψίδος πλήρους ύδατος πλησίον τής κλίνη; τής λεχούς, 
εύχεται πάσαν εύτυχίαν καί απέρχεται. Ή παροψίς μέ τό νερό καί τόν 
βασιλικόν τοποθετείται έπί τού παραθύρου,
1
 οί δε εισερχόμενοι συγγενείς 
και φίλοι εμβαπτίζουν τό χέρι των είς τό αγιασμένο νερό, ραντίζουν τήν 
λεχώ καί τής εύχονται «και ο'αλλα 'yόρια», εάν τό γεννηθέν βρέφος είναι 
άρσενικόν, «καί σ* αγόρια», εάν είναι θηλυκόν. Πρό τής αναγνώσεως υπό 
τού ίερέως τής ευχή; «δεν τδχουν σε καλό» οί επισκέπται νά εισέλθουν εις 
τόν θάλαμον τής λεχούς. ' Ε ά ν συμβή τοιούτον τι είναι υποχρεωμένοι τά 
πλύνουν τά ενδύματα των, διά νά μεταβούν εις τήν εκκλησίαν καθαρισμένοι. 
'Ασφαλώς ή λεχώ θεωρείται «ταμπού», ακάθαρτος, άπηγορευμένη, καί 
πρέπει νά εξαγνισθή προηγουμένως άπό τόν ρύπον τής εγκυμοσύνη; καί 
τού τοκετού διά τής ευχής καί τοΰ ραντίσματος, διά νά δύνανται οί επισκέ­
πται ακινδύνως νά ερχωνται εις έπικοινωνίαν μαζί της. 
Ή παροψίς μέ τό νερό καί τόν βασιλικόν παραμένει είς τό δωμάτιον 
τής λεχοΰς επί 40 ημέρας, τήν τεσσαρακοστήν δέ, κ α θ " ή ν ή λεχώ θα με-
ταβή είς τήν εκκλησίαν καί θά «κάμη ευχή», αύτη λούεται ρίπτουσα 
1
 Τά παράθυρα εσωτερικώς είς τά χωρίσ, λόγω
 Τ
οΰ πάχους τών τυίχω\Ί 
αποτελούν πραγματικά ράφια, επί τών οποίων τοποθετούν διάφορα αντικείμενα. 
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είς τό χρησιμοποιηθησόμενον ύδωρ και τό νερό τής μικράς ευχής. 
Ευθύς μετά τόν τοκετόν είς τήν οίκίαν τής λεχούς κατασκευάζουν 
«λαγγίτες», τάς οποίας διανέμουν είς τους έπισκέπτας, τήν τρίτην δέ ήμε­
ρα ν αποστέλλουν λαγγίτες εις τάς οίκία; τών γονέων τής λεχοΰς και τών 
συγγενών. 
Κατά τήν τρίτην μετά τόν τοκετόν ήμέραν ή μαμμή καθαρίζει καί 
ενδύει τήν λεχώ μέ νέα εσώρουχα, άναρτφ δ' άπό τόν λαιμόν της «βασκαν-
τυύρι». Τούτο αποτελείται από τρίχρουν κλωσμένο σχοινί, είς τό οποίον 
προσδένουν τεμάχιον υφάσματος, εντός τού οποίου εγκρύπτουν φουκάλη1 
ποταμίσια, σκόρδο καί άλας προς άποτροπήν τής βασκανίας. Τό βασκαν-
τούρι διατηρεί ή λεχώ επί 40 ημέρας, φέρουσα αυτό έπιδεικτικώς εις τόν 
λαιμόν της. Προς άποτροπήν επίσης τής βασκανίας θέτουν υπό τό μαξι­
λάρι της λεχούς επί τεσσαράκοντα ημέρα; εν ζεύγος «μτάρια»,2 εν χτένι 
και φουκάλη ποταμίσια. 'Απαγορεύεται δμως αυστηρώς νά τ'ιθηται υπό τό 
μαξιλάρι τή; λεχούς τετραβάγγελο. Μετά τήν ανωτέρω περιποίησιν ή λεχώ 
ησυχάζει επί τής κλίνης, εκ τής οποίας εγείρεται, δταν θα δυνηθη, αναλό­
γως τής ιδιοσυγκρασίας της' πάντως οφείλει επί τεσσαράκοντα ημέρας νά 
προφυλάσσηται δια πάν ενδεχόμενο ν. 
Κατά τήν τρίτην έτίσης από τοΰ τοκετού ήμέραν ή μαμμή λούζει 
και τό βρέφος εντός σκάφης, εις τήν οποίαν οί γονείς καί οί λοιποί οικείοι 
ρίπτουν νομίσματα ώς φιλοδωρήματα τής μαμμής. Ή μαμμή κάθηται 
εις τήν οϊκίαν τής λεχούς όλόκληρον τήν τρίτην ήμέραν καί πλύνει τα 
ενδύματα αυτής και τοΰ βρέφους. "Εκτοτε, αναλόγως τών αναγκών, 
εξακολουθεί επί 20—40 ημέρας νά προσέρχηται αύτη καί ν' άλλάζη τό 
νεογνόν χωρίς ίδιαιτέραν άμοιβήν, άρκουμένη νά παίρνχι μόνον τόν καφέ 
της. Ή πενθερά τής λεχοΰς κατά τήν ήμέραν ?κείνην (τήν τρίτην) ετοιμάζει 
λαγγίτες, μπογάτσια καί φαγητά διάφορα καί παραθέτει τό εσπέρας δεΐ-
πνον, είς τό οποίον παρακάθηνται δλοι οί οικείοι, ή μαμμή, οί γονείς, οί 
αδελφοί καί οί πλησιέστεροι συγγενείς τής λεχοΰς. Προσερχόμενοι οί γονείς 
τής λεχούς προσκομίζουν τά σπάργανα τού βρέφους καί «κανίσκι»8, τό 
οποίον αποτελείται άπό μπογάτσια, λαγγίτες, διάφορα φαγητά καί κρασί. 
Κατά τό εσπέρας τής τρίτης μετά τόν τοκετόν ήιιέρας ή μαμμή αλ­
λάζει τά εσώρουχα τοΰ βρέφους καί τό ενδύει μέ τό πρώτον ύποκάμισον, 
ενψ δλοι οϊ παριστάμενοι γελώντες δωρίζουν τήν μαμμήν. .'Ακολούθως ή 
μαμμή σπαργανώνει τό νήπιον μέ τα καλύτερα σπάργανα καί καλύπτει 
1
 Φουχάλ', τό σάρωθρον. 
' Μτάρια, μιτάρια, όργανον too αργαλειού, δηλ. τοΰ υφαντικού ιστού. 
8
 Ή λέςις βυζαντινή. Σημαίνει co κάνιστρον, êv φ κομίζονται τα δώρα, κοί 
έπειτα αύιά τά δώρα. 
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τήν κεφαλήν του μέ ώραίαν σκουφίτσαν, φέρουσαν χρυσά φλωριά. Ταυτο­
χρόνως οί γονείς του θέτουν εις τήν κούνιαν τοΰ βρέφους νομίσματα. "Ολη 
αυτή ή πλούσια περιποίησις αποβλέπει είς τό νά εύρουν αί Μοΐραι τό 
βρέφος εις καλήν κατάστασιν και νά τό μοιράνουν καλώς. 
Περαιτέρω προς ύποδοχήν τών Μοιρών τοποθετούν είς τό επί τής 
εστίας βάθρον μπογάτσαν, φιάλην οίνου, χάρτην, μελανοδοχεΐον καί γρα" 
φίδα, «γιά νά γράψουν καλά τήν μοίρα του οί Μοίρες». Πολλάκις ή λεχώ 
καί οί συγκοιμώμενοι εις τό ίδιον δωμάτιον ισχυρίζονται δτι εϊδον τάς τρεις 
Μοίρας νά προσέρχωνται κατά τήν νύκτα καί νά ομιλούν. Όμιλεΐ ή πρώτη, 
επαναλαμβάνει ή δευτέρα, άλλα γίνεται δ,τι λέγει ή τρίτη Μοίρα. Τά διά 
ιάς Μοίρας δώρα τρώγουν τήν επομένην οί οικείοι τής λεχοΰς. 
Βάπτιαις. 
Ή βάπτισις τού βρέφους ετελείτο συνήθως τήν δγδόην μετά τήν γέν-
νησιν ήμέραν. 'Ενίοτε Ιπεβραδύνετο επί ολίγας ημέρας, πάντως δμως άπρε­
πε νά τελεσθη εντός τού πρώτου άπό τού τοκετού τεσσαρακονθημέρου. 
Τήν παραμονήν τής βαπτίσεως άπεστέλλοντο εις τήν νουνάν τά προ­
σκλητήρια δώρα, άτινα άπετελούντο από «κομασλίκι»,1 ενα μεγάλο πιάτο 
λαγγίιες, μίαν μπογάτσαν καί μίαν «Χαγέναν» a κρασί. "Ολα αυτά τά δώρα 
έφεραν εις τήν νουνάν εκ μέρους τής οίκογενείας τοΰ βρέφους ή μαμμή 
καί εν παιδίον, εκ τών πλησιέστερων συγγενών τής οικογενείας. Λαμβά­
νουσα τά δώρα ή νουνά εκέρνα καί έφιλοδώρει χους κομιστάς καί άπέ-
στελλεν εϊς τήν λεχώ επί τοΰ πιάτου αμύγδαλα και σπόρον κριθής, « γιά νά 
κάμγ) αγόρια». 
Τήν επομένην, ήμέραν τής βαπτίσεως, μία τών πλησιέστερων συγγενών 
μετέφερε τό βρέφος, καλώς εσπαργανωμένον καί κεκαλυμμένον διά μικρού 
καινουργούς Ιφαπλώματος, είς τήν εκκλησίαν, δπου άνέμενεν όίερεύςκαί ή 
νουνά διά τήν τέλεσιν τής βαπτίσεως. Τήν φέρουσαν τό βρέφος συγγενή 
συνώδευον δλαι αί άλλα ι συγγενείς, αΐτινες εΐχον προς τούτο κληθή τήν 
προηγουμένην υπό ειδικού απεσταλμένου μ' ενα πιάτο λαγγίτες. Κατά τήν 
βάπτισιν ή νουνά ώφειλε νά δώση είς τό βρέφος κατά προτίμησιν τό όνο­
μα τού Εκ πατρός πάππου ή τής μάμμης του, εάν επρόκειτο περί τού 
πρώτου τέκνου, τό όνομα δέ τού έκ μητρός πάππου ή τής μάμμης, Ιάν 
επρόκειτο περί δευτέρου τέκνου. Ή παράλειψις εδημιούργει δυσκολοθερα-
πεύτους δυσαρέσκειας. 
Μετά τήν τέλεσιν τού μυστηρίου ή νουνά παρέδιδεν εϊς τόν ίερέα 
1
 Τεμάχιον υφάσματος, κατάλληλον δι' ένδυμα. 
a
 Λαγένα, πήλινον δοχείον, μέ τό όποιον κερνοΰν κρασί. 
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τεμάχιον σάπωνος, διά νά πλυθή, τό οποίον ούτος άπεκόμιζβν έπειτα είς 
τήν οίκίαν προς ιδίαν του χρήσιν. 'Εν συνεχείςι ή νουνά επλήρωνε τό δι­
καίωμα τής εκκλησίας καί τήν άμοιβήν τοΰ ίερέως, διένεμεν εις τους πα­
ριστάμενους «μαρτυρικά»1 καί έδιδε τά δώρα της είς τό βρέφος. Τά δώρα 
ταύτα, άτινα ετοποθετούντο επιδεικτικώς επί τοΰ καλύπτοντος τό βρέφος 
έφαπλώματος, άπετελοΰντο άπό φουστάνι, υποκάμισο, σκουφίτσα, εν χρυ-
σοΰν καί τρία αργυρά νομίσματα. 
Φέρουσα επί τών χειρών της ή νουνά τό βρέφος καί άναμμένας 
λαμπάδας καί ακολουθούμενη υπό τοΰ ίερέως, ψάλλοντος καθ' όδόν, καί 
τών παρευρεθεισών συγγενών, μεταφέρει τόν άναδεκτόν της είς τήν πατρι-
κήν οίκίαν. ΈκεΙ τόν υποδέχεται ή λεχώ, ή οποία «κάμνει μετάνοια» προς 
τιμήν τής νουνάς καί παραλαμβάνει τό βρέφος της, τό όποιον αποθέτει είς 
τήν κούνιαν του. Μετά ταύτα ή νουνά δωρίζει τήν λεχώ, τής εύχεται καί 
εϊς άλλα παιδιά ή εϊς αγόρια καί καταλαμβάνει τήν καλυτέραν θέσιν τοΰ 
δωματίου, τήν «κόχη», εν συνεχείς δέ κάίηνται είς τό δωμάτιον καί αϊ 
άλλαι συγγενείς. 
Ή πενθερά τής λεχούς μέ τήν σειράν της μοιράζει καί αυτή μαρ­
τυρικά εϊς τήν νουνάν καί είς δλους τους άλλους παρευρισκομένους. 'Επα­
κολουθεί κέρασμα κατ' αρχάς γλυκού καί έπειτα λαγγιτών εν μέσω ευχών 
καί χαρωπών εκδηλώσεων, μεθ' δ αποχωρούν οί προσκεκλημένοι. 
Παραμένει ή νουνά, ήτις θα λάβη μέρος εις τό γεύμα τής μεσημ­
βρίας, διά τό οποίον ή οικογένεια έχει ήδη ετοιμάσει φαγητά διάφορα, 
μπογάτσια, λαγγίτες καί άλλα γλυκύσματα. Έ ν τφ μεταξύ προσέρχεται 
καί ή μητέρα τής λεχούς φέρουσα «κανίσκι» καί λαμβάνει καί αυτή μέρος 
εϊς τό γεύμα. Εϊς τό μετά τήν τέλεσιν τής βαπτίσεως παρατιθέμενον 
τούτο γεύμα, τό οποίον διεξάγεται έν μέσω ευχών καί ζωηράς ευθυμίας, 
παρακάθηνται συνήθως μόνον γυναίκες, ενίοτε δμως συμμετέχουν καί οί 
άρρενες τής οικογενείας. 
Προφυλάξεις μέχρι τής ευχής τοϋ ααραντίσματος. 
Καθ'δλον τό διάστημα άπό τού τοκετού μέχρι τής ημέρας, καθ' ή*ν 
ή λεχώ θα «σαραντίση» καί «#ά πάρη ευχή», όχι μόνον οφείλει ή μαμμή 
νά έπισκέπτηται καί νά έπιβλέπη τήν λεχώ καί τό βρέφος, άλλα και πρέ­
πει νά λαμβάνωνται διάφοροι προφυλάξεις διά τήν λεχώ. Έ ν πρώτοις 
πρέπει αύτη ν' άποφεύγη νά έξέρχηται άπό τήν οίκίαν της, εάν δέ παρα-
στή ανάγκη νά τό κάμη, καλείται προηγουμένως ó ίερεύς καί τής διαβάζει 
' Ψεύτικα φλωριά περασμένα είς κ>ωστήν. Μαζί μέ τά μαρτυρικά ή νουνά: 
διένεμεν είς τά παιδιά καί νομίσματα. 
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τήν «μικρή ευχή». Πάντως, εάν μεταβή εις αλλην οίκίαν, οί ένοικοι αισθά­
νονται άπροκάλυπτον στενοχοιρίαν καί τούτο, επειδή πιστεύουν δτι ή επί­
σκεψις τής λεχοΰς «&ά τους βγη aè κακό» : θά σπάσουν τά λαγήνια, οί 
κανάτες και τά πιάτα των. Έ ξ άλλου ουδέποτε ή λεχώ πρέπει νά έξέρχη­
ται ε'ις τήν αύλήν τής οίκίας της μετά τήν δύσιν τού ήλιου καί δέν επιτρέ­
πεται κατά τήν ώραν αυτήν νά παραμένουν τά σπάργανα εκτεθειμένα εις 
τήν αύλήν. 'Αλλά καί ξένοι δέν επιτρέπεται νά επισκέπτωνται τήν λεχώ 
€ΐς τήν κατοικίαν της κατά τάς νύκτας τού πρώτου άπό τού τοκετού 
τεσσαρακονθημέρου. 
Το ααράντιαμα. 
Κατά τήν τεσσαρακοστήν άπό τού τοκετού ήμέραν ή λεχώ θά λου-
<τθή, θά ένδυθή τά καινουργή ενδύματα της, «&' άλλάξη» το παιδί της μέ 
καθαρά εσώρουχα καί θά μεταβή εις τήν εκκλησίαν «δια νά κάμχι ευχή», 
τελούσα εΐδικήν δι' εξόδων της λειτουργίαν. 
Εις τήν εκκλησίαν μεταβαίνει μέ τήν πενθεράν της, έν ελλείψει ταύτης 
\ιε τήν μητέρα της και έν ελλείψει καί αυτής μέ μίαν τών πλησιέστερων συγ­
γενών της. Προπορεύεται ή πενθερά μέ τό παιδί καί ακολουθεί ή λεχώ. 
Εις τήν εκκλησίαν ή λεχώ Ισταται «πριν άπό τήν Ανάσταση», κρατούσα τό 
βρέφος επί τής δεξιάς χειρός της. 'Εκεί προσέρχεται δ Ϊερεύς, άναγινώ-
σκει εΐδικήν εύχήν, λαμβάνει τό βρέφος καί τό μεταφέρει είς τό ιερόν, 
δπου τό διαβάζει καί τό κοινωνεί. Μετά ταύτα τό αποθέτει κατά γής, 
προ τής εικόνος τού Χριστού, εάν είναι αγόρι, προ τής εικόνος τής Πα­
ναγίας, εάν είναι κορίτσι. 'Ακολούθως προσέρχεται ή λεχώ, κάμνει τρεις 
μετάνοιες, διαβάζεται μαζί μέ τό παιδί άπό τόν ιερέα καί τό παίρνει είς 
τάς άγκάλας της, ένφ ή πενθερά δωρίζει τόν Ιερέα. "Υστερα άπό δλα 
οιύτά παραλαμβάνει ή πενθερά τό βρέφος καί τό μεταφέρει εις τήν οίκίαν, 
ακολουθούμενη άπό τήν λεχώ νύμφην της. 
Μετά τήν επιστροφήν εις τήν οίκίαν, ή λεχώ παίρνει τό παιδί της 
καί μεταβαίνει είς τήν μητέρα της, δπου διέρχεται δλην τήν ήμέραν. Είς 
τό γεύμα αυτό συμμετέχει καί ó σύζυγος, ώς καί άλλοι προσκεκλημένοι. 
Μητρικαϊ περιποιήσεις προς το βρέφος. 
Ή μητέρα θηλάζει καθ' ώρισμένας ώρας τής ημέρας τό βρέφος, 
τό καθαρίζει, τό αλλάζει καί τού παρέχει κάθε μητρικήν φροντίδα καί 
περιποίησιν. Διά νά τό αποκοίμιση επί τής κούνιας του ή εις τάς άγκά­
λας της, τό νανουρίζει μέ διάφορα νανουρίσματα, οία τά ακόλουθα : 
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"Ελα, "Υπνι μ\ πάρε το, σύρ' το στους μπαχτσέδες, 
γιόμισε τά τζέπια του λουλούδια με λαχτσέδες. 
Ό "Υπνος τ* αποκοίμισε κι ή γεια τον μεγαλώνει 
κι δ Χριστός κι ή Παναγιά το καλοξημερώνει. 
"Ελα, "Υπνι μ', απ' τ ' αμπέλια, 
παρ' το μπέμπη μ' άπ' τά χέρια, 
σύρ' το πέρα στά μανδράκια, 
νά κοιμάται με τ' αρνάκια, 
νά ξυπνά]] με τ' άηδονάκια. 
"Ελα, "Υπνι μ', πάρε το και σύρ' το στον παππού του, 
σύρ' το και στ' γιαγιάκα του καί πάλι φέρε μάς to. 
Νάνι του και κούνα του, 
νά τό *χη ή μαννούλα του, 
νά τό *χη κι δ μπαμπάκας του, 
νά τού φέρουν πέντ' αυγά 
και πέντε κόσκινα φλωριά. 
Νάνι του καί κούνα του, 
δσου ναρ&ουν οί {ϊεΐτσες του, 
νά τού φέρουν τά στολίδια του 
και τά πολλά καλά. 
Κοιμάται τ ' άραγιάν παίδι 
μέσ' τήν κούνια τή χρυσή, 
και το βυζί πού βύζανε 
ήτανε μαυιγαριτάρι 
Ή μάννα τ ' ήταν πέρδικα κι αφέντης του σαΐνι 
και πότιζαν τή ζάχαρι και πότιζαν το μόσχο. 
Ό ύπνος τρέφει το μικρό κι δ ήλιος το μοσχάρι 
κι το 'λρασι τον γέροντα τον κάμνει παλληκάρι. 
"Ελα, "Υπνι μ', απ' τ ' αμπέλια 
και Χρίστε άπ' τά χωράφια' 
νά κοιμάται με τ' αρνάκια, 
νά ξυπνά με τά πουλάκια. 
Κοιμήσου, γιέ μου, κοιμήσου, πουλί μου, 
ώς νάρϋη δ μπαμπάς άπ' τν αγορά, 
νά φέρη τά πολλά καλά, 
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νά φέρη τά σύκα στο καλά&ι 
καί τήν κούκλα σον σ' iva χρυσό κοντάκι, 
νά γλεντά]] το μωρό, δσον νά μεγαλώση. 
Νάνι τον καί πέτι τον κι δλοι χορενέτι τον, 
νά τρανέψω άγρήγορα, γιά νά το παντρέψωμι, 
νά τ' άρραβωνιάσονμι, νά σνμπεϋεριάσονμι. 
"Εχει δ βασιλιάς παιδί, έχουμε καί μεΐς κοοίτσι, 
νά τ' άρραβωνιάσονμι, νά σνμπε&εριάσονμι. 
Τά πονκάμισα αρραφα, τά βρακιά άμπάλωτα. 
Νάρ&ονν καβαλλαρέοι, νάρϋονν πεζοί, 
δσον νά τρανέψ]] το παιδί. 
Πονλάκι είχα στο κλονβί, τονχα κλονβιασμένο, 
νά το πότιζα τή ζάχαρι, νά το τάιζα το μόσχο. 
Άπ* το μόσχο τον πολν κι απ' τή μνρωδιά τον 
κι σκανταλίσκι το κλονβί κι εφνγι το πονλάκι. 
Χίλιοι πεζοί το κίνησαν, χίλιοι καβαλλαρία, 
δ ένας ¿¿ν το ζύγωνε, κανείς δεν το ζυγώνει. 
Πατέρας πονχε τον καϋμο κι άποϋχε καί τον πόνο, 
παίρνει το μόσχο στην ποδιά, τή ζάχαρι στα χέρια. 
«Γύρσε πίσω, παιδάκι μου, γύρσε, βρε μικρό μου, 
νά σέ ταΐσω ζάχαρι, νά σε ποτίσω μόσχο, 
νά ok κοννώ στην κούνια τή χρνσή σον, 
νά κρούη δ ήλιος το πρωί καί συ νά λάμπας μέσα. 
Για νά περνάη ή γειτονιά, γιά νά το κάμ]] ϋάμα.» 
Κοιμάται το μικρό μον, 
τον βασιλιά τ' άγγόνι. 
Δυστυχώς ύπήρχεν ή κακή συνήθεια, ήτις εξακολουθεί ακόμη είς 
πολλά χωριά, νά ποτίζουν τά βρέφη μέ «μάκο»,1 δταν κλαίουν, διά νά τά 
ναρκώσουν και να τά αποκοιμίσουν. Ή συνήθεια αυτή είναι εγκληματική 
καί πρέπει ν' άποφεύγηται, διότι αποβλακώνει τά παιδιά άπό τής βρεφικής 
των ηλικίας. Ή καλή μητέρα πρέπει νά συνηθίζη νά θηλάζη τό παιδί της 
κ α θ ' ώρισμένα διαστήματα, έστω καί αν είς τήν αρχήν κλαίη. Πολύ 
ταχέως θ ά συμμορφωΟή τό βρέφος εις τήν τάξιν αυτήν και θ ά φρονιμέψη. 
Ε π ί σ η ς υπήρχεν ή άλλη κακή συνήθεια, εξακολουθούσα δυστυχώς 
είς τά χωριά ακόμη, νά μή σαπουνίζουν τά βρέφη είς τά κεφάλια των. "Ετσι 
συσσωρεύεται ή ακαθαρσία μέ τήν πιτερίδα καί δημιουργεί «σκληρή κόρα», 
1
 Μήκων, άφιόνι. 
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αηδή είς τήν θέαν καί επιβλαβή είς τήν ύγείαν. Αί χωρικαί θεωρούν φυσιο· 
λογικήν τήν κόραν αυτήν καί άπαραίτητον διά τήν ύγείαν τών βρεφών, 
αποφεύγουν δέ επιμελώς και νά τήν θίξουν. 'Ασφαλώς πρόκειται περί χον 
δροειδοΰς αμάθειας, ήτις πρέπει νά έκλειψη μέ τήν κατάλληλονκαθοδήγησιν. 
"Αλλη κακή συνήθεια, κοινή εις τε τό Βογατσικόν καί είς τά άλλα 
χωρία, είναι νά κουνούν τά παιδιά καί νά τά παίρνουν είς τάς άγκάλας 
των αί μητέρες, οσάκις αρχίσουν ταύτα νά κλαίουν. "Ετσι τά κακομαθαίνουν, 
4νψ, άν έχουν μικράν ύπομονήν, θά αντιληφθούν δτι μόνα των τά βρέφη θά 
ησυχάσουν καί «δεν ûà το πάρουν συνήθειο νά κλαίουν μα το παραμικρό». 
Βασκανία. 
Εις τό Βογατσικόν, δπως και εις όλόκληρον τήν Μακεδονίαν, πι­
στεύουν δτι τά παιδιά βασκαίνονται άπό κακό μάτι. Διά τήν άποτροπήν 
τής βασκανίας ή μάλλον διά τήν θεραπείαν άπό τήν βασκανίαν, αί γυναί­
κες καταφεύγουν εις τό «σαράντισμα». Ειδική διά τό σαράντισμα γραία 
λαμβάνει ολίγον άλας, τό διαβάζει λέγουσα : «'Ιησούς Χριστός ν άνασκε-
λίσ" το κακό πού τον Δήμο»1 (αναφέρει τό όνομα τοΰ βρέφους), επαναλαμ­
βάνει τρις τήν εύχήν αυτήν, δίδει ολίγον άλας είς τό βρέφος νά γλύψη, 
ρίπτει τό ύπόλοιπον ε'ις τήν πυράν καί πτύει τρις λέγουσα : «νά σκάσουν 
τά κακά μάτια». 
Άλλο είδος σαραντίσματος είναι μέ τά αναμμένα κάρβουνα. Είς ενα 
βαθύ πιάτο ή είδική γραία ρίπτει ενα αναμμένο κάρβουνο, άφοΰ κάμη 
μέ τό κάρβουνο επί τοΰ πιάτου τυ σχήμα τού σταυρού καί εύχηθή : «'Ιη­
σούς Χριστός ν* άνασκελίσ' τά κακά άπ' το Δήμο και αν είναι κτυπημένο 
από άντρα, νά πατώση το κάρβουνο, καί αν δέν είναι, νά πλέξη». 'Επανα­
λαμβάνει τά ίδια μέ δεύτερο κάρβουνο άπαγγέλλουσα τήν Ιδίαν εύχήν, 
άλλ'άντικαθιστώσα τό «από άντρα« μέ τήν φράσιν «άπό γυναίκα». Διά τρίτην 
φοράν επαναλαμβάνονται τά ίδια, άλλ' αί φράσεις «άπό άντρα* και «άπό 
γυναίκα» αντικαθιστούνται μέ τήν φράσιν «άπό ήσκιωμα». Ακολούθως ή 
γραία λαμβάνει ολίγον άλας, απαγγέλλει κατ' Ιδίαν λόγια «θεοτικά», δίδει 
•Ολίγον άλας εις τό βρέφος νά τό γλύψη καί τό ύπόλοιπον τό ρίπτει είς 
τήν πυράν. Έ ν συνεχεία, δίδει εϊς τό βρέφος νά πίη τρίς άπό τό σαραν-
τισμένο νερό, τό ραντίζει επίσης τρις εις τό κεφαλάκι του καί έπειτα ρίπτει 
τό ύπόλοιπον νερό εις τήν «άστρονχιά» καί λέγει επίσης τρεις φοράς : «πώς 
τρέχ' το νερό, έτσι νά τρέξν τά κακά άπ'το Δήμο». 
1
 Κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί παραφθοράς τής λ. δείνα έκ παρβ-
«υμολογίας προς τό δνομα άήμος (=Δημήτριος ή Δημοσθένης).« 
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Άοΰ'ένειαι τών βρεφών. 
Αϊ περισσότεραι άσθένειαι τών βρεφών άπεδίδοντο άλλοτε υπό τών 
Βογατσιωτών είς δαιμονοπειράγματα. Δι' αυτό σπανίως κατέφευγον εις 
τον ιατρόν, όστις άλλως τε τήν έποχήν εκείνην δεν διεκρίνετο και δια τας 
πολλας γνώσεις του επί παιδικών νοσημάτων, αλλ1 εΐς τήν επέμβασιν χής 
Ικκλησίας, εις τα γιατροσόφια χής μαμμής και εις τα φυλαχτά. 
Έ ν πρώτοις κατέφευγον εις τον ΐερέα, δστις άνεγινωσκεν είδικας 
εύχάς, δια να μη κλαίη το παιδί. "Επειτα κατέφευγον εΐς διάφορα γιατρο-
σόφια, τα δποΐα έγνώριζον ιδίως αί γραΐαι και κατ
3
 εξοχήν ή μαμμή. 
Τέλος κατέληγον είς τα ξόρκια και τα φυλαχτά. 'Ιδίως εχρησιμοποίουν 
«μονόχερο», κοκκάλινον δηλ. σταυρόν, τον όποιον Ιβάπτιζον εντός πιάτου, 
περιέχοντος νερό, έπαναλαμβάνοντες τρις τας ανωτέρω εύχάς, ενφ άπο το 
νερό εξήρχοντο φυσαλίδες καί μαζί μ' αύτας καΐ τα δαιμονοπειράγματα. 
'Ακολούθως Ιδιδαν από το νερό αυτό να πίχι το παιδί τρίς, ερράντιζον 
επίσης το κεφαλάκι με το ίδιον νερό τρίς καί τέλος έπινε και ή μητέρα 
άπο το ϊδιον νερό. "Η θεραπεία με το μονόκερο εθεωρείτο αλάνθαστος. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ Ε Τ Σ Α Σ 
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